Position and structure of the subtropical/Azores front region from combined Lagrangian and remote sensing (IR/altimeter/SeaWIFS) measurements by Pingree, RD et al.
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